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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como finalidad identificar y conocer la relación 
que existe entre la sintomatología depresiva y la socialización parental tanto de 
la madre como del padre. La muestra estuvo constituida por 190 adolescentes 
de 4to y 5to año de secundaria de una Institución Educativa estatal de Lima, 
con edades entre los 14 y 18 años. El diseño del estudio fue descriptivo-
correlacional y comparativo, utilizándose como instrumentos la Escala de 
sintomatología depresiva de Reynolds (1987) y la Escala de socialización 
Parental de Musitu y García (2004), ambas adaptadas en Lima metropolitana. 
Los resultados obtenidos evidencian, que existe una relación significativa 
positiva entre sintomatología depresiva y los componentes privación, coerción 
verbal, indiferencia y la dimensión coerción imposición; mientras que el 
diálogo, afecto y la dimensión aceptación-implicación actúan como factores 
protectores. Además, se encontraron diferencias significativas en la 
sintomatología depresiva y estilos de socialización parental del padre, 
pudiendo considerarse al estilo indulgente como un factor protector para el 
desarrollo de síntomas depresivos. Por último, no se hallaron diferencias 
significativas en los estilos de socialización parental de la madre y el padre en 
función del tipo de familia. 
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ABSTRACT 
 
This research aims to identify and know the relationship between depressive 
symptoms and parental socialization of mother and father. 
The sample consisted of 190 teenagers of 4th and 5th years of secondary 
education in a state school of Lima, aged between 14 and 18 years old. The 
study design was descriptive-correlational and comparative, using as 
instruments the Scale of depressive symptomatology of Reynolds (1987) and 
the Scale of Parental socialization styles of Musitu and Garcia (2004), both 
were adapted in Lima. The results show that there is a significant positive 
relationship between depressive symptomatology and the components of 
deprivation, verbal coercion, indifference and coercion dimension; While the 
dialogue, affection and the acceptance-implication dimension act as protective 
factors. Besides, significant differences were found in the depressive 
symptomatology and parental socialization styles of the father, and the 
indulgent style could be considered as a protective factor for the development 
of depressive symptoms. Finally, no significant differences were found in the 
styles of parental socialization of the mother and the father according to the 
type of family. 
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